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井原西鶴作品の外国語訳について
敬野天
井原西鶴(寛永19一元禄6.8.10 1642-
1693)の作品の外国語訳は、英訳が最も多
いが、フランス語、 ドイツ語、ロシア語、
エスペラントにも訳きれている。#f.句の欧
訳は5句だけであって、英訳は8種あるが
集中的であり、フィンランド語に 2{iJとエ
スペラントに4句が訳されていることは意
外に思われる。東洋語(特に中国語)訳は、
調査の余裕がなかったので及んでいない。
西鶴の散文作品は25種あると云われている
が、欧訳されたものは16種である。そして、
全訳になったものは、 「五人女」に英 (2
種)、仏、独、露、エスペラント訳があり、
「一代/;(Jの独訳と露訳、 「永代蔵」 の英
訳、「世間胸算用」の英訳の4作品である。
「一代男J1諸国噺J1男色大鑑J 1懐硯」
「武道伝来記J1武家義理物語J1好色盛衰
記J1本朝桜陰比事J1西鶴置土産J1俗つ
れつれJI万の文反古」の1の作品は、部分
訳がある。そして、 「諸艶大鑑(二代男)J
は断片訳があるが、「近代艶隠者J1本朝二
十不孝H新可笑記J1一目玉鉾J1織留」
「名残之友」などは、 まだ少しも訳されて
いないのである。
欧訳の最も早かったのは、
率訳ではあるが、1899年l乙英訳され、それ
が続いて仏訳と露訳の重訳ができたので3
種ある。全訳の最も多いのは、上記の如く
「五人女」で、合計6種あるが、 そのうち
巻3・中段に見る勝康物語‘は、 外K英訳
1、露訳1があって、8人が訳し、乙れ等
の転載、改訳を合わせると、 1種となるか
ら訳の最も多いものである。
三つ以上の作品を集めたものには、①②
①等の番号を付けて整頓し、相互の連絡を
計った。作品の巻と章については、巻はロ
ーマ数字で、意はアラビア数字で記す ζと
にした(例:1の3は巻1第3章を表わす)。
原典には吉田半兵衛等の挿絵が挿入されて
いるが、翻訳にも ζの挿絵を入れるものが
ある。 ζれを 1ベーヲ単f立に計算して、参
考のために数量を記して置いた。
概要
外国語訳年表
外国語訳作品集一覧
外国語訳作品別一覧
外国語による紹介
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コチック字体は、西鶴欧訳の独立単行本
である。
1899 1懐硯J(Iの4)W. G. Aston英訳
1902 1懐硯J(Iの4)H. D. Davray仏訳
1904 1懐硯J(1の4)B. MeHAPIIHb 
露訳
1908 1懐硯J(Iの4)W. G. Aston英訳
転載
1910 1一代女J(1の1の前半)M. Revon 
仏訳
rConles d'amour d剖阻mouraiJ
①Ken Sato仏訳(Paris)(1男色大
鑑J(9章)、「武道伝来記J(1章)、
外国語駅年表2. 
96 
1927 
「懐硯Jで抜
2 
「武家義理物語J(2主主)、「万の文反 「乃!の文反古J(IVの1)を収録)
古J(1章)の抜卒を収録 1956 1五人女J(巻1.I. II. V)⑪ ac 
1928 rQuaint stories of 8amuraiJ 藤井啓一英訳
(Paris) ②a前項の英訳
1929 前項の英訳を②bE.P.Mathersが
‘Eastern love'に転載したらしい。
「諸国噺J(1の3)と「胸算用J(1Vの
1)を ① H.Huggins及清水治英訳
1930 1五人女J(巻I)K. Sano独訳
俳句「長持にJ1鯛は花は」 ⑧ 宮森
麻太郎英訳
1932 俳句「浮世の月」⑧宮森麻太郎英訳
1933 1五人女J(巻1II)W. Donat独訳
「一代女J(巻1)G. Bonmarchand 
仏訳
1934 1一代友J(巻I)⑧J.Rahder英訳
1935 1五代友J(巻III)A.兄.K~'l erHOB 
露訳
1942 1五人女J(巻I)K. Sano独訳転載
1949 1万の文反古J (1の3)三浦勘之助
英訳
俳句「鯛は花は」 ⑧ R. H. Blyth 
英訳
1952 俳句「長持にJI浮位の月」⑧R.H. 
Blyth英訳
1953 俳句「長持にJI鯛は花はJ@ G.J. 
Ramstedtフィンランド語訳
1955 1五人女J(巻1VJ⑬b藤井iBf一英訳
⑥Keene : Anthology I乙「五人友」
(巻 1I) W. T. De Bary英訳、
「諸国噺J(1の3.4.1Vの2)R. 
Lane英訳、「日本永代蔵J(Iの1)
G. W. Sargent英訳を収録
『日本来代蔵J(半数)⑧水野宗治英
訳(北屋堂刊)
Saikaku's short stories ⑤森沢
三郎英訳 (1諸国噺J(1の4).1武家
義理物語J(V1の2). 1本朝桜陰比
事J(IIIの4).1胸算用J(1の4). 
95 
『五人女J(全)⑬W.T. De Bary 
英訳 (TuttlefU) 
「永代成J(IIの1)G. W. Sargent 
英訳
Feudal tales of detection ⑦森
沢三郎英訳 (1本朝桜陰比事J(1の
4. Iの4.1Vの9)を収録)
1957 r一代女J(全)駁越敏独訳 (ZiJrich)
『一代女J(5章の抜王手版)⑧塚越敏
主主、試
Tales of feudal vengeance ③森
沢三郎英訳([武道伝来記 I(IJの4.
IVの3) と「武家義理物語J(VTの
3)を収録)
1958 Three stories from Saikaku. 
①Richard Lane英訳 (1諸国噺」
(ll1の1).1俗つれつれJ(Iの1).
「置土産J(IIの2)を収録)
Four merchant tales ⑬岩手沢三郎
英訳 (1永代政J(11の1.V1の3)と
「胸算用J(Iの4.Vの3)を収録)
1959 ~五人女J(全)⑬G. Bonmarchand 
イム訳 (Paris) 
『井原酉鶴小説集」⑪ (MOCKBa)
(1五人女J(全)@ E. IIlHyC露訳
と「一代女J(全)⑧ B.Mapt:oBa 
露古代を収録)
R. Lane 論文 Saikaku and 
Boccaccio の中に「諸国噺J(Iの
4. 1Vの2). r一代男 J(1の1).
「好色感衰記J(Vの1)の英訳と「永
代政J1諸艶大鑑H武家義産物語」
などの断片訳を掲載
l-f-(';i，cJ(半数)⑫ H.日ibbett英
訳
「胸算用J(1IIの 3.Vの3) I. 1. 
Morris英訳
「釆代蔵l(全)⑧G.W. Sargent 
英訳 (Cambridge)
1960 r五人女J(全)⑬ W.Donat独訳
(Munchen) 
俳句「浮世の月 IH. G. Henderson 
英訳
1961 r来代蔵J(半数)⑧水野宗治英訳
(~t;星堂刊)第 2版
1962 r主人女.1(全)⑬ W.T. De Bary 
英訳 (London)限価版
「釆代蔵J(半数) ⑧水野宗治英訳
(北星笠)第3版
1963 r一代女その他』⑫1.Morris英訳
(米国刊)(1五人女J(巻J，lII， V)、
「一代女J(14章)、「永代蔵J(1の2，
Iの3，IVの4)、「胸算用J(Iの 2，
4， Iの4，IIIの3，Vの3)を
収録)
1964 r一代男~ (5章省略) ⑬浜田ウン
ギ英訳 (Tuttle刊)
1965 r胸算用.J (会) ⑨高塚iE規英訳
(Tutt!e干リ)
1966 r亙人女.~ (全) ⑧a宮本目見エス
訳(俳句4句を含む)(ピラート社)
The Student Times 1こTalesof 
old .Tapanのシリーズのうちに抜
卒の「世閣胸算川よりJ(英訳)を連
載
3. 外国語訳作品集一覧
次t亡、丙鶴の作品を 2種以仁を合集した
ものそ、年代1即己記し、その内容を示すこ
とにする。
① Contes d'amour des samourais. 
XVIIe siをc1e japonais， Traduit 
par Ken Sato. Paris， Stendhal， 
1927. 108p. r武家論理物語J(2章)、
「男色大鑑J(9章)、 「武道伝来記J(1
???
?
?????ー???????「???
している。
②a Quaint stories of samurai. Paris， 
privately printed，1928. 11lp.前項
を英語K重訳したものであるが、禾見
である。
②b Eastern love; art of Eastern 
love. Tr. by E. Powys Mathers. 
12 vols. Rocker， 1927-1929; 
Liveright， 1930. 前項の英訳を転載
しているようであるが未見である。
① Two short stories by Saikaku. Ha-
rold Hugginsと清水治訳 o lnti-
mate tales of old Japan， by Harold 
Huggins and Osamu Shimizu. 
Tokyo [Yokohama; Japanese-
American Printing Co.] 1929. p. 
198-210) r諸区噺J(Iの 3)と「胸算
用J(IVの1)の英訳である。
④ Two samurai tales: romance and 
realism in old Japan. Tr. by 
Richard Lane. (The Atlantic 
(Concord， N. H.) Jan. 1955. Vol. 
195， no.l， p.126-128) 1諸国噺J(I 
の3とIVの 2)の英訳である。
③ Saikaku's short stories. Tr. 
with an introduction by Saburo 
Morisawa (森沢三郎) (The Reeds 
r大阪外大J1955.3 Vol. 1， p.67-111) 
「胸算用J(1の4)、「諸国噺J(1の4)、
「本明桜陰比事J(IIIの4)、 「万の文反
i!U (IVの1)、「武家義理物語J(Vl 
の2)の英訳を収録し、西傑の時代や
業績などを記した20ベージの序説があ
る。
③ Anthology of Japanese literature. 
Comp. and ed. by Donald Keene. 
New York: Grove Press， 1955. p. 
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335-362 次の 3穏を収録する 「五人
女J(巻III)W. Theodore De Bary 
英訳、 「諸国噺J(1の4)Richard Lane 
英訳、 「永代蔵J(IIの1) G. W. 
Sargent英訳
⑦ Feudal tales of detection. Tr. 
by Saburo Morisawa. (森沢三郎)
(The Reeds C大阪外大)1956.3 Vol. 
2. p. 33-47) 1本胡桜陰比事J(1の
4. IIの4.1Vの9)の英訳を収録す
る。
③ Tales of feudal vengeance. Tr. 
by Saburo Morisawa. (森沢三郎)
(The Reeds (大阪外大) 1957.3 Vol 
3. p.31-58) 1武道伝来記J(IIの4.
IVの3)、「武家義理物語J(VIの3) 
の英訳を収録。
③ Three stories from Saikaku. Tr. 
by Richard Lane. (Japan quar 
terly. 1958.1 Vol. 5. no.l， p.72-
82) 1諸国噺J(IIIの1)、「俗つれつ
れJ(IIの1)、「置土産J(IIの2)の
英訳を収録。
⑮ Four merchant tales. Tr. by 
Saburo Morisawa (森沢三郎)(The 
Reeds (大阪外大) 1958.3 Vol. 4. p. 
17-43) 1永代蔵J(IIの1.V1の3)、
1)胸算用J(IIの4.Vの3)の英択を
収録。
⑪ IIxapa CaHKaKy: HOBe.:r.'IbI. 
IIepeBoλC JUIOHCKoro E. IIn-
HyC n B. J'v1apKoBoii. MocT¥sa， 
1959. 231p. 20.5cm 1五人々J(全)
⑧ E. IInuyc 露訳と「一代f，(J
(全)⑫ B.MapKOBa露訳を収
録し、巻頭に IIuHycの井原阿鶴論
(p.5-14)がある。 との露訳について
は、杉山康彦 IEピヌス、 Vマルコワ
93 
訳註“井原阿鶴小説集"1乙ついてJ(日
本文学 1960.3 第9巻3号 p.182-
184)の紹介が脅かれている。 叉、同
時に巻頭のEピヌス「井原rJ耳鶴Jも訳
載されている。
⑫ The life of an amorous woman. 
and other writings. Ed. and tr. 
by 1van Morris. Norfolk. Conn. : 
New Directions Book. 1963. xii. 
403p. 22cm. @I五人u:J(巻I.III. 
V)、@I一代女J(14章)、⑧「永代蔵」
(1の2.IIの3.1Vの4)、 ⑧「胸算
用J(Iの2.4.Iの4.IIIの3.V 
の3)の英訳を収録し、}羽鶴を詳論し
Tこ序説や附録、参考文献、注、索引が
あってよくまとめられている。
4. 外国語訳作品別一覧
{乍11を年代I1頃に配列し、各巻各:ci:の題名
を列oIヨして、各欧訳をJ己し、最後に俳句に
ついて記載する。章は序数のあるものは、
( )で表わし、ないものは[ J入れて示
した。
作品の研究、 解説、 利介の類について
は、 便宜 t、 各作品の翻訳の後l乙一括し
て、年代順に記載した。
好色一代男(天和2年 1682)
8~54章 この欧t沢は、「五人女J1一代
以」などに比べると、最も遅れている。浜
田英訳は、 5主主が欠けていて全訳でない。
外に、 Lane英訳 (1の1)がある。
⑬ The life of an amorous man. 
Tr. by Kengi Hamada. Rutland. 
Vt. & Tokyo: Tuttle Co.. 1964. 
233p. 21 x 12.5 cm. (Li brary of 
}apanese literature)全訳でない。
Iの4.IIIの5.VIの7.VIIの6.
5 
Vlnの1が省略されている外に、巻5 [6J出家にほ らねばならず
以下において、 6章分のl順序が異って (英)Torment. ⑬浜田 p.55-57 
いる。かっ自由訳で語句の添加がある [7J うら屋も住所
が、解説や注はない。(英)Muddyriver. ⑬浜田 p.57-61 
巻一 巻三
[IJけした所が恋のはじまり [IJ恋のすて銀
(英)From darkness love begins. 英)Jewelin the mud. @浜田 p.61-67
Richard Lane訳 (Saikaku and [2J袖の海の肴売
Boccaccio) (Monumenta Nipponica 英)Southernbelles. ⑬浜田 p.68-72
(Tokyo) April/July 1959 Vo1.15. [3J是非もらひ着物
no. 1/2. p.101-103) 英)The lotus leaf. ⑬浜田 p.72-76
(英)Ofstars a-wooing. ⑬浜田 p.11- [4J一夜の枇物ぐるひ
14 英)Religious orgy. ⑬浜田 p.77-82
[2Jはづかしながら文言葉
(英)Secretletter. ⑬浜田 p.15-18
[3J人には見せぬ所
(英)Througha skyglass.⑬浜田 p.18-
23 
[4J袖の時雨は懸るがきいはい 〔訳なし〕
[5J尋てきく程ちぎり
(英)Knight-errant.⑬浜田 p.23-28
[旬以悩の垢かき
(英)Disillusioned. ⑬浜田 p.28-32 
[7J別れは当座はらむ
(英)Etiquettebe damned.⑬浜田 P 
32-35 
巻=
[IJはにふの寝道具
(英)Strangemate. ⑬浜田 p.35-39
[2J髪きりても拾られぬ世
(英)Youngwidow's plight. ⑬浜田
p.39-43 
[3J友はおもはく の外
(英)Deviland saint. ⑬浜田 p.43-48
[4J誓紙のうるし平IJ
(英)Flotsamof life. ⑬浜田 p.48-52 
[5J旅のでき心
[5J集干しは五匁の外 〔訳なし〕
[6J木綿布子も かりの世
(英)Night自owersby the sea. ⑬浜
田 p.82-87
[7J口舌の事ふれ
(英)Fake oracle. ⑬浜田 p.87-92 
巻四
[IJ因果の関守
(英)Retribution. ⑬浜田 p.93-97 
[2J JI;見の水揃
(英)A tonement. ⑬浜田 p.97-102
[3J夢の太刀風
(英)Torturedsoul.⑬浜田 p.102-107 
[4J待った物は男傾城
(英)Priceof chivalry.⑬浜田 p.107-
110 
[5J屈のつり狐
(英)Nothingto tell. @浜田 p.ll0-114
[6J目に三月
(英)Passing scene in Kyoto. ⑬浜田
p.114-118 
[7J火t!1鳴の雲がくれ
(英)Suddenwealth. @浜田 p.118-121
巻五
(英)Road to degradation. ⑬浜田 p. [IJ後は様つけて呼
52-55 英)Womanof quality ⑬浜田 p.125-
92 
6 
130 
(2Jねがひの掻餅
(英)Thespirit is restless. ⑬浜田 p.
130-134 
(3J欲の世中に是は又
(英)Mysterywoman.⑬浜田 p.135-139
[4J命捨ての光物
〈英)Lovelessman in tree. ⑬浜田 p.
147-149 
[5J一日かして偲程が物ぞ
〈英)Fantastictrick.⑬浜田 p.144-147
(6J当流の男を見しらぬ
(英)Battle of wits. ⑬浜田 p.150-153
[7J今塁走へ尻が出物
(英)Thevolley from the bed. ⑬浜田
p.154-157 
巻六
[lJ喰さして袖の橘
〈英)Love of a courtesan. ⑬浜田 p.
157-164 
[2J身は火にくばるとも
(英)HoIlow in the floor. ⑬浜田 p. 
165-169 
[3J心中箱
(英)Rizarreto the ridiculous.⑬浜田
p.185-190 
(3)人のしらぬわたし銀
(英)Almsfor the gleady. ⑬浜田 p.
139-144 
(4)すき蚕は百二十里
(英)Distantenchantment. ⑬浜田 p.
190司196
(5)諸分の日帳
(英)Confessionin a diary.⑬浜田 p.¥
196-200 
(6)口添て酒経篭 〔訳なし〕
(7)新町の夕暮鴫原の曙
(英)Allfor him. ⑬浜田 p.219-224
巻八
(1) らく寝の車 〔訳なし〕
(2)情のかけろく
(英)Frightfulbet. ⑬浜田 p.205-210 
(3)ー盃たらいで恋患
(英)Notomorrows ⑬浜田 p.200句.205
(4)都のすがた人形
(英)Thevulgar and the grand. ⑬浜
田 p.225ー229
(5J床の責道具
(英)lthappened in a trance. ⑬浜田 (英)Noreturn. ⑬浜田 p.229.-233 
p.215-219 研究・解説〕
(4)寝覚の菜好 1948年霞際文化援興会 Introductionto 
〈英)Howwoman should and should 
not behave. ⑬浜田 p.21O-214 
[5J詠は初姿
(英)No man's fool. ⑬浜田 p.170-174
(6J匂ひはかづけ物
(英)Pridefinds a way.⑬浜田 p.175-
179 
[7J全盛歌書羽織 C訳なし〕
巻七
(lJ其面影は雪むかし
(英)Defiantheart. ⑬浜田 p.179-185 
[2J末社らく遊ぴ
91 
c1assic Japanese literature (p.310-
314)に題を Thelife of satyrと英訳し
て解説されている。同年 RichardLane 
は(後述)“IbaraSaikaku"に「一代男」
の大要を記している。同氏1949年(後述)
Master論文“Genrokuliterature and 
Ibara Saikaku"も「一代男」に及ぴ、か
つ抄訳もあるらしい。又同民の(後述)(邦
文)i英霞における元禄文学」は、 日本で
知られない「一代男」の版を紹介している。
1955年(後述)Postwar Japanese studies 
of the novelist Saikakuの附録にその
要旨が英文で記された。
1957年 HowardS. Hibbettの(後述)
The role of the ukiyo-zoshi illustrator 
には「一代男」の存者絵が取り扱われている。
又、!日!じく(後述)Saikakuand Burlesque 
fictionは 「一代男jと DeFoeの作品と
を比検したものである。
諸御大鑑 (好色三代男)
(貞享元年 1684) 
8巻40瑳 うち、 Iの4の初めの一部分と
IIの2の断片だけに、 Lane英訳がある。
巻ー
(4)心を入て釘付のIt
(英)fromA mirror of the beauties. 
Richard Lane iJ{ (Saikaku and 
Boccaccio) (Monumenta Nippon-
ica. Apr・il/July1959 Vo1.15. no. 
1/2. p.99) 
西鶴諸国噺 (貞享2年 1685)
5宅金35fi: うち、 Iの3.4、IIIの1、
IVの21こはLane英訳がある。又、 Iの3
は HaroldHugginsと清水治英訳派ひ1乙
森沢英沢 もある。
巻ー
(3)大晦日はあはぬ算用
(英)Ayear end miscalculation. ③ 
Two short stories by Saikaku. 
Harold Hugginsと清水治 OInti -
mate tales of old Japan. by Harold 
Huggins and Osamu Shimizu. 
Tokyo. 1929. p. 198-203 
(英)Anunbalanced account on new 
year's eve. ④Lane p.126-127 
(英)Elevenpieces of gold. ⑤森沢
p.94-98 
[4J傘の御元官
(英)The umbrella oracle. Richard 
7 
Lane訳 @Keene: Anthology 
p. 354-356 60語の解説がある
(英)同1: (Saikaku and Boccaccio) 
巻三
(Monumenta Nipponica. April/ 
July 1959 Vol. 15. no.1/2. p.95-
96) 前項の改訳
CIJ蚤の篭ぬけ
(英)How the idea escaped his cage. 
⑨Lane p.72-74 略解付
巻四
(2)忍ぴ扇の長歌
(英)Alove poem written in a folding 
fan. ④Lane p.127-128 
(英)Alove-poem on a folding fan. 
Richard Lane訳 (Saikaku and 
Boccaccio) (Monumenta Nippo-
nica. April/July 1959 Vo1.15. 
no.1/2. p.113-115) 前項の改訳
好色主人女 (貞享2年 1685)
5巻25章 !浅井英訳、 De Bary英訳、
Bonmarchand仏訳、 Donat独訳、 II-
HyC 露訳の全訳5種がある。その外l之、
第 1.II. V巻の Morris英訳があ り、第
I巻の佐野独訳もあ る。
⑬英Goninonna (Five women). Tr. 
by Keiichi Fujii (藤井啓一)and 
P. D. Perkins. Osaka. 1956. 
次のように全5巻の英訳が掲載され、
その抜刷を合冊したものである。
⑬a巻 1-3 (帝塚山学院短期大学研究年
報 1956.1 第 3号 p.31-101)
⑬b巻 4 英米文学研究と鑑賞 f大阪府大1
1955.11 第3号 p.88-105)
⑬c巻5 (同上 1956.7第4号 p.47-61)
⑬英Fivewomen who loved love. Tr. 
by Wm. Theodore De Bary. With 
a background essay by Richard 
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Lane. Rutland， Vt. & Tokyo: 
Tuttle Co.， 1956. 264p. 18.5cm. 
⑬英 I司土 London New English 
Library， 1962. v，122p. 18 x 10.5 
cm. (Four square classics， 1025) 
前掲の普及版
⑫英Fivewomen who chose love. ⑫ 
Ivan Morris p.53-118 巻1，III， V 
の英訳であって、巻2と4はない。解
説が p.267-272にあり 、260点の註が
p.292-326にあ り、掃絵は 5点ある。
⑬仏Cinq amoureuses. Traduit du 
japonais， preface et annote par 
Georges Bonmarchand. Paris: 
Gallimard， 1959. xviii， 287p. 
22.5cm. (Connaissance de 1'-
Orient， 9)全序説(p.ix-xviii)にお
いて丙鶴を紹介し、解説 (p.191-21日
l乙「五人女」を解説、原典諸版や書誌
的説明を行い、304点の註 (p.213-287)
を施し、挿絵40を挿入している。
⑬独FunfGeschichten von liebenden 
Frauen. Aus dem Japanischen 
ubertragen von Wa1ter Donat. 
お1unchen: Carl Hanser， 1960. 
157p. 21cm.全訳。駿文 (p.131-141)
に西線を紹介し、作品にもふれている。
巻末に68点の註 (p.145-157)がある。
⑫露H兄Tb iKeHI.D;llH， rrpe瓦aBIIlllXC5!
JIIo6Bll.⑪IIllHyc p.15-94 全訳
55点の小設 (p.217-221)がある。
?ZK山 Vl巾 ojde amoro. Tradukis 
Miyamoto Masao (宮本正男)大阪:
ピラ ー ド社 1966.7 160p. 全訳。巻
末 (p.131-159)に解説(商仰の紹介)、
用語解説、註55点がある。挿絵40人民。
巻ー 盗姫路清十郎物話
(英)The story of Seijuro in Himeji. 
⑬De Bary p.39-74 ⑬ p.19-35 
(英)Thetale of Seijuro from Himeji， 
the town of the lovely damsel. 
⑫Morris p.55-76 
(仏)Histoired'une belle de Himeji et 
de Seijuro. ⑬ Bonmarchand p. 
1-36 
(独)Die Geschichte von Seijuro aus 
Himeji. ⑬Donat p.5-26 
(露)IIoBecTb 0 C3首瓜3IJpO ll3 
XUMe;pn・ ⑧IIuHycp.17-29 
( ~ )Onatu kaj Seizy也ro.Epi川 opri 
Seizyuro kasita en buduaro en 
Himezi. ⑫a宮'本 p.7-29 
容= 情を入し樽属物がTこり
(英)TaruyaO-Sen from "Gonin onna“ 
⑬al威井 p.51-74 
(英)Thebarrelmaker brimful of love. 
⑬De Bary p.73-113 ⑬ p.37-58 
(仏)Histoiredu tonneiler tombe amou-
reux.⑬Bonmarchand p.37-76 
(犯:)Die Geschichte von Taruya Osen. 
F. Sano訳(Yamato(Berlin) Mai/ 
Juni 1930 Jg. 2， Heft 3-5， p.127-
137， 185-188， 237-244) この狙;訳の
fi1c1lに対して、 詳しい批判 がある。
(1西鶴fL人女」の独訳河合議<1通話
と国文学四大J 1931. 1 第 8巻 1号
p. 102-107> ) 
(犯!)1司上 (Oeser， Ludwig: .Tapan; 
Tradition und Gegenwart. Er-
z品hlungenund Gedichte. Stutt-
gart: Verlag Deutsche Volks-
bucher， 1942. p.97-114) 前項の転
械であって、p.186-188 1乙32点の註が
(英)O-Natsu Seijuro from "Gonin ある。
onna， ⑬a藤井 p.31-50 主I:)Die Geschichte von verliebten 
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Bottcher. ⑬Donat p.29-53 
(露)IIonecTI， 0 OOHAape， On;pJ，In-
meM cnoe cepN~e .TIIOOnll. ⑧ 
IIllHyC p. 30-46 
(~)Osen kaj Tyozaemon. Epizodo ee 
barelisto， kies barelo abundas de 
amoro. ⑧a宮本 p.31-56
巻三 巾段l己見る勝屋物語
(英)O-San Moyemon from "Gonin 
onnat( ⑬a 藤井 p.75-101 
(英)Whatthe seasons brought to the 
almanac-maker. Wm. Theodore 
De Bary訳⑥Keene:Anthology 
p.335-353 80請の解説がある。
(英)同 k ⑬De Bary p.115.，156⑬ p. 
59-81 
(英)Thealmanac maker's tale in the 
middle part. @Morris p.76-99 
(仏)Histoirede l'editeur d'almanachs. 
⑬Bonmarchand p.77-117 
(独)AusSaikaku: Funf Geschichten 
von liebenden Frauen. Dritter 
B邑ndchen Geschichte vom 
Kalendermacher. Walter Donat 
訳(Jubilaumsbandhrsg. von der 
Deutschen Gesellschaft fur 
Natur- und Volkerkunde Ost-
asiens. Teil 1. Tokyo， 1933. p. 
263-280) 93点の註 (p.275-280)があ
る。
(独)Die Geschichte von Kalender-
macher.⑩Donat p.55-81 
(露)IIonecTb 0 T;a.7IeHλapTIllKe 
(XVIIn) A. 兄 IC'lCrn8n訳
“BOCTOr.;:" Cb. 1・ JIllTepaTypa
OKllTa耳目兄nOHllll.Mocl¥na， 
1935. p.351-380 
(露)IIonecTb 0 COCTaIIllTe.TIe 
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⑫a宮本 p.57-81 
巻四 百a.~ï事からげし八百尾物語
(英)Yaoya O-Shichi from "Gonin 
。nna代 ⑬b藤井 p.88-105
(英)Thegreengrocer's daughter with 
a bundle of love. ⑮De Bary 
p.157-194 ⑬ p.83-101 
(仏)Histoire de la ville du marchand 
de legumes. ⑬Bonmarchand p. 
119-156 
(独)DieGeschichte vom Krauthandl-
er m誼dchen，das Liebesgraser 
bindetωDonat p.83-105 
(露)IIonecTb 0 3e.'leHru;MRe， cry-
onnrneM pOCTRII J1106nH. ⑫ 
IIIIUyC p.65-81 
(~)OSiti kaj Kitisaburo. Epizodo ee 
legomvcndisto eirkauplektita per 
amoraj herboj. @a宮本 p.83-108
巻豆必の山源五兵衛物語
(英)O-ManGengobei from "Gonin 
onna" ⑬c藤井 p.47-61 
(英)Gengobei， the mountain of love. 
⑬De Bary p. 195ー229 ⑬p.103-120
(英)Thetale of Gengobei， the moun-
tain of love. ⑫Morris p.100-118 
(仏)Histoirede Gengobei， une mon-
tagne d'amour.⑬Bonmarchand 
p.157-189 
(独)Geschichte von Gengobei auf dem 
Liebesberg. ⑮Donat p.107-128 
(露)IIonecTI， 0 f3uroo3e， Muoro 
JJIo6即日reM. ⑧IIllUyC p. 82-94 
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( ~ )Oman kaj Gengobee. Epizodo戸 i
Gengobee en monto profunda de 
amoro. ⑫a宮木 p.109-130 
〔研究・解説〕
1948年国際文化振興会 Introductionto 
classic ]apanese literature (p.315-
321)は書名K Five wantons の英訳を
付けて解説しているo 同年 RichardLane 
(後述) Ibara Saikaku に大嬰をおし、
一部訳を掲け'ている。 1949年]amesHoyt 
の邦文論文「お夏消十郎悲劇j論J (西餓研
究 1949.10 復刊第2集 p.75-85)があ
るが、 英原文は未見であ る。DeBaryが
1955年 「五人友」巻3の英訳 (⑥Keene
Anthology)に付けた解説、1956年@全
訳「五人女」 の序説ならびにその附録の
Richard Lane の 「五人L正論」 がある こ
と、 1959年⑬Bonmarchand仏訳 1:五人
女」の}γ説、 1963年⑫Morris英訳に|特
載の解説のことは、それぞれに記してほい
た。 1966年⑫a宮本正!15エス訳 「吃人I;(J
の巻末に略解がある。
好色一代女 (貞享3年 1686)
6巻24章全訳は、塚越独、訳(そして 5筒
だけを収録した抜率!仮もある)とIIuHyc
露訳とがある。 英訳は、 既に 1934年 に
Rahder Kよって第2巻が訳されたが、
その後は振わなかった。 Hibbett英訳も
Morris英訳 も、共に約半分である、 Revon
仏訳は、 Iの1の前半だけであり、 Bon-
marchand仏訳は巻Iである。
⑫英Saikaku'sLife of a voluptuous 
woman，' Second book. ]an Rah-
der訳 (Actaorientalia (Leiden) 
1934 ¥Tol.13， pars 4， p.292-318) 
巻TIの英訳であって、初めに序説 (p.
292-295)があり 、終りに註 (p.315-
318)がある。
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⑧英FromThe woman who spent her 
life in love. Howard Hibbett訳
OHibbett: The floating world in 
}apanese fiction. London: Oxford 
Univ. Press， 1959. p.153-217 
1 (全)、1の1.2，4、IIIのl、Vの1、
VIの4の計lOI誌の抜本訳
@!liThe life of an amorous woman. 
⑬Ivan Morris p.119-208 1 (全)、
IIの3-4、IIIの1.2，4、IVの2，
4 、 V の 2 、 \T I の 3 ， 4 の~ !-1 4章の抜
務訳。解説が p.273-276にあり、412
}，!~i，の註が p.326--371 にあり 、 tイ絵は 9
1試ある。
⑧{ムKoshoku-ichidai -onna; ¥Tie d'une 
amie de la volupt岳 Georges
Bonmarchand訳(Jubilaumsband
hrsg. von der Deutschen Gesell-
schaft fur Natur-und ¥Tolker-
kunde Ostasiens. Teil 2. Tokyo， 
1933. p.270-304) 工会Iの訳 98{i.の詳
制な註 (p.285-304)がある。
⑧!!l~K凸shokumono ]apanische Kur 
tisanengeschichten aus dem 
17. ]ahrhundert. Aus dem ]apa-
nischen ubertragen von Satoshi 
Tsuka】{oshi(塚越敏)， unter Mitar-
beit von Max Niehans. Zurich 
Niehans， 1957. 224p. 20.5cm 全
訳。解説で阿鶴を紹介し、155点の小
註 (p.215-224)を付け、挿絵 16点が
ページ付外にある。
⑧idUapanische Kurtisanengeschich-
ten. Ausgewahlt aus:“Koshoku-
mono，" Aus dem ]apanischen 
ubertragen von Satoshi Tsuka 
koshi， unter Mitarbeit von Max 
Niehans. Zurich: ¥Terlag Der 
Arche， 1957. 60p. 19.5 x 1. 5cm. 
(Die kleinen Bucher der Arche) 
i:記のう ちから、 Iの3，4とIの1，
2，4の5電をw翠したも のである 。
⑧民ilICTO]川耳 ![J060sHIOX rIOXO・
~I-(，再eH日 ìí O~IIHOIW首 ;KeH~liHbI.
⑬MapKOn:l. p.95-214全訳。 90点
の小註 (p.221-229)がある。
巻ー
[IJ老女のかくれ家
(英)An old crone's hermitage. ⑫ 
Hibbett p.154-159 
11 
Hibbett p.165-171 
(英)The fair mistress of a provin-
cial lord. ⑧Morris p.130-136 
(仏)Charmante concubine d'un sei-
gneur de province. ⑧Bonmar-
chand p.276-279 
(独)ReizendeGenossin ihres Herrn. 
⑧塚越 p.27-34 ⑧ p.7-16 
(露)HaJlQ;KHIII¥a KHJl3J1.⑧Map!WBa 
p.107-111 
[4J夜婦の美形
(英)Anold woman's hermitage. ⑧(英)Wanton beauties. ⑧Hibbett p. 
お10rris p.121-126 172-179 
(仏)Laretraite de la vieille femme. 
Michel Revon?J{ ORevon: Antho-
logie de la litterature japonaise. 
Paris: Delagrave， 1910. p.352-
353 前半のみ訳
(仏)Laretraite de la vieille femme. 
⑧Bonmarchand p.270-273 
(独)DieKlause der alten Frau.⑧塚
越 p.13-19
(英)A beauty of easy virtue.⑧Mor-
ris p.136-148 
(仏)Tmpudiguesbeaut ~s . ⑧Bonmar­
chand p.280-285 
(独)SittenloseSchone. ⑧家越 p.35-
45 ⑧ p.17-30 
(露n\paCa Ul!l~a reTepa. ⑧Maplw-
ua p.111-117 
巻=
(館)Ta首lIoe yσe)KH~e cτ:l.pyxl1・ [lJ主主婦中位
⑧ムMapKona p.100-104 英)Prostituteof middle position. 
[2J舞ぎよく遊興 ⑧Rahder p，286-301 
(英)Musicaland dancing festivities 
⑫Hibbett p.160-164 
(英)The pleasures of the maiden 
dance ⑧Morris p.126-129 
(イム)Les divertinements de la danse 
et de la musique.⑧Bonmarchand 
p.273-275 
(独)Lustbarkeit， Musik und Tanz. 
⑧塚越 p.21-25 
(露)IOHaJl Tal叫OB叫HJ~a Ha rIIIpax. 
⑧MapKona p.104-106 
[3J国主の艶妾
(英)Provincial Lord's favourite. @ 
(英)Courtesanof middle rank.②Hib-
bett p.180-185 
(独)Einestufe Tiefer.⑧塚越 p.49-56
⑧ p，31-40 
{露)reTepa cpeλnero paHra. ⑧ 
MapKOBa p.121-125 
[2J分里数女
(英)Various women of a licensed 
quarter. ⑧Rahder p.301-307 
(，%)in the lower ranks of the gay 
quarter. ⑫Hibbett p.186-192 
(独)Teehausm主dchenfur Alle. ⑧塚越
p.57-64 ⑧ p.41-51 
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(露)，2Ieuresaa nOTaC況yIIlKa II3 
Beceλoro KBapTaJIa.⑧MapKO-
sa p.126-130 
[3J世間寺大黒
(英)Hidden wife of monks in a 
worldly monastery. ⑧Rahder 
p.307-312 
(英)A bonze's wife in a worldly 
temple. ⑧~orris p.148-153 
(独)Bettgenossin des weltlichen 
~önchs. ⑧塚越 p.65-71 
(露)HeUIO;KHL¥aσOH3bI s xpaMe 
MIIl)CKO首 CyCTbI・⑧MapKOlla
p.130-134 
[4J諸礼女格筆
(英)Scribe of letters in epistolary 
style. ⑫Rahder p.310-315 
(英)Lady etiquette-teacher and 
letter'writer. @Hibbett p.193-
197 
(英)Thewoman's secret manual of 
etiquette. ⑧~1orris p.153-158 
(独)~eisterin in Liebesbriefen.⑧ 
.I!}e越 p.73-77 ⑧ p.53-59 
(露)CO可IIHIITCJIhHllL¥a nnceM. ⑧ 
MapJwla p.134-137 
巻三
[IJ IJ人腰元
(英)~aidservant of a townsman. ⑫ 
Hibbett p.198-204 
(英)A townsman's parlourmaid ⑧ 
乱10rrisp.158-164 
(独)Dieliebeshungrige Zofe. ⑧塚越
p.81-89 
(露)CJIy;KaHKa ropOiKaHIIHa. ⑧ 
MapKOsa p.141-146 
[2J妖肇寛澗女
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(英)Theevil wrought by a gorgeous 
lady. @~orris p.164-172 
(!r1!)Wahnwitz der Eifersucht. ⑧塚
越 p.91-98
(露)KpaCalllU(a-npII可即日 MHOr!IX 
6~λ. ⑧Ma]l KOlla p.146-150 
[3J淵誠;歌冊目
(独)Schi仔erliebchen.⑧塚越 p.99-105
(露)江I06011HJ，Ie3a6allbI c nell lIJ~a-
MII na Jio，l(I;ax.⑫lVlapKolla p. 
150-153 
[4J金紙む警結
(英)Apaper spring cord of gilt.⑧ 
~orris p.172-176 
(独)Dieverhungnisvolle Haartracht. 
⑧塚越 p.107-112 
(露)30τ 可eIIbIl';'[ lqnypλaa nplI'Ie・
CJ-;!I.⑧MaJlIωBa p.154-156 
巻囚
[IJ身替長仙
(お!)WasTochter kosten・ ⑧均(i腿 p.
115-120 
(露)CBa，l¥huLI Hi: no q】θ江CTßa~[・
⑧Maprwlla p.160-163 
[2J型絵浮"<CfIU
(Yf)The drawing pound in a wanton 
robe. ⑧~orris p.176-183 
(独)Die verfuhrerische Tuschzeich-
nung. ⑮塚越 p.121-128 
(露H1λan，e， yKpa山 eHHoe c06-
:1 a:lIIlITCJILHhDI!I KapTlIlla ~[II. 
⑫l''1apr;oBa p.163-167 
[3J以敷琢渋!支
(独)FruchtloseLiebesmuh巴. ⑧塚越
p.129-135 
(露)IIoJIposl-;a rpyヴo首 JWiKH s 
6JIarOpO，l(IIOM ，l\o ~le ⑧Ma]】KO・
13 
na p.167-171 p.189-193 
(4J栄綿聞男 巻六
(英)Hewho looked for future spen- (IJ陪久・は昼の化物
dour. ⑧Morris p.183・188 独)Begegnung im Liebesversteck. 
(独)Eine unvermutete Liebhaberin. ⑧塚越 p.177-184 
⑧J14(，凶 p.137-142
(露HvIo，uITlJa 0 TO~[ ， 'ITOOhI s 
CJ[e~yloII~e立)I\H 3 IIIt pO~HThCJI 
My;K'IHJlO立. ⑧Mapr¥OlJa p. 
171-173 
巻玄
(IJ石垣の必 くづれ
(英)Ruined by lov巴 inIshigaki. ⑫ 
Hibbett p.205-212 
(独)Zechgenossin im Viertel von 
Ishigaki. ⑧J~越 p.145-152
(露)Kpy田 enJfe“Ka)[eHHOI1 orpa-
~L1" .no・CI1I. ⑧MapKOlJa p. 
178-182 
(2J小歌の伝受k
(英)Mysterywomen who sing ditties. 
⑧Morris p.188-192 
(独)Badefrauals Bettgefahrtin. ⑧ 
塚越 p.153-158 
(露)江Io6onHLle IIeceHKuOaHIIJ;uq・
⑧MapT¥Ona p.182-185 
(3J 美扇 ?[L~風
(独)Wieman Facher verkauft.⑧塚
越 p.159-165
(露)IIpeKpaCHMI1 lleep nasenaeT 
neTep .nJOOBH. ⑧MaprwlJa p. 
185-189 
(4J源問障制
(独)Lockvogelim Handelshaus. ⑧員長
越 p.167-173
(露)HeIIpoc [，[xa[OIl~aH Tywe'IIUll¥a 
OIITOBOI1 .naBI¥I1. @l¥1apT¥OBa 
(露)“証(eHlqUHaTLMLI." n IIO.'lλeHh 
Ka，I¥eTC河 口PH日目λeH日eM. ⑫ 
MapKOsa p.197-201 
(2J旅泊の人詐
(独)Lockvogelin der Herberge.⑧塚
越 p.185-189
(露)C，ly;l¥aHl¥!I IIOCTOJI疋oro尽popa-
nOλpyrn Ha 0λHy HO'Ih. ⑧ 
MapT¥OBa p.201-204 
(3J夜発の付戸i
(英)Songfor a woman of the streets. 
⑫Morris p.192-203 
(独)Elend der nachtlichen Gassen. 
⑧塚越 p.191-201 
(露)IIpTI3LIBHhle{，PI11¥11 Ha IIepeK-
peCTKax HO'IhJO. ⑧Ma.pKona 
p.204-211 
(4J皆思謂の五百羅漢
(英)TheBuddha's five hundred disci-
ples-all every familiar! ⑧Hib-
bett p.213-217 
(英)Thefive hundred disciples who 
found a place in my heart. ⑧ 
Morris p.203-208 
(独)DieUmkehr im Temple. ⑧塚越
p.203-207 
(露)Bce I冗TbCOTapxaTOB noxOJKH 
na IIpeポHI1X B03}Jlo6哩eUHhlx.
⑧MapKOBa p.211-214 
〔研究・解説1
1929年 W.Gundert: Die japanische 
Literatur. (Handbuch der Literatur-
84 
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wissenschaft) Wildpark-Potsdam ①佐藤
Athenaionの中にある西在日の項 (p.111- (4)東の伽羅儀
115)は、 「一代女lの研究が中心である 。 (仏)L'ame d'un jeune garcon pris 
1934年 ⑧R.ahder英訳「一代T:Jの序説、 d'amour suit son amant en voya・
1948年 R.ichardLaneの(後述)Ibara ge. <I佐藤
Saikaku こ大要が記されている。 1953年 第三巻
Laffont-Bompiani: Dictionnaire des (2)蹴ころする袖の雪
。uvres.Vol. 3 (p.154) は題名を Vie 仏)Ilsuivit son ami dans l'autre 
d'une amie de volupt長 と仏訳して、や rnonde， apres I'avoir torture a 
や詳しく解説してい る。 1957o"fHoward mort. ①佐藤
S. Hibbett (後述) The role of the (4)茶はきかぬ房枝;
ukiyo-zoshi illustratorは 「一代f;:Jの
掃絵 も取り扱い、 1958年(後述)Saikaku 
and Boccaccio とその邦訳 「西鶴とバー
レスク小説」 は、 「一代男」と フィー Jレデ
イングの作品と比較したものである。 1961
年 Laffont-Bompiani: Dictionnaire 
universel des lettres. (p. 473) に古己I械
の 「一代役」 も Vie d‘une amie de 
volupt éの題名で解説が16行1l0~告で書かれ
てい る。1963年⑧ Morris英訳 「一代"'J
にも解説が付いている。
男色大鑑 (本朝若風俗)
(貞享411: 1687) 
8巻40主 うち Iの3，4、IIの2，4、
IIIの2，4，5、IVの4、Vの3の百/.9章
の①佐必仏訳があり、それが②英語に重訳
され更に③K転載された よう であるが、未
見のため詳細は未詳である。
第一巻
(3)垣の中は松楓柳は腹刊
(仏)Tousles amant p付 erastesmeu-
rent par hara-kiri.①佐ぷ
(5) 色tこ見箔は山吹のr;~
(仏)Un samourai devient mendiant 
par amour pour un page. ①佐J長
第四巻
(4)詠めっ てけ しちドの花の比
(仏)1ls s'aimerent jusqu'a l'extrをme
vieillesse. (j)佐j阪
第五巻
(3)思ひの焼付は火H有うた
(仏)Unacteur aima SO!1 maitre， meme 
devenu marchand de pierres.σ) 
佐Ji長
懐 硯(貞享41j二 1687)
5 ~25濯 うち I の 4 だけ に Aston 英
訳とその仏兎択とim京市{とがある。
巻-
[4J案内しってむかしの山 升
(仏)Amourlongtemps cache. ①佐藤 (英)Fudokorono suzuri (Bosom ink-
(4)玉章は舗に通はす slab) 、;V.G. Aston 訳 QAston: 
(仏)Ilse debarrasse de ses ennemis A history of Japanese literature 
avec l'aide de son amant. ①佐藤 London &New York: Heinemann， 
第二巻 1899. p.269-272 
(2)傘持てもぬる〉身 (英)同 i二 Cアスト ン:日本当C学史芝野
(仏)Ilmourunt pour sauver son amant. 六助訳補 大日本凶者株式会社 1908.
83 
5 p.597-602 原文併記の転戦
(仏)Foudokorono souzouri (La table主
ecrire intime) Henry-D. Davray 
W{OAston: Litt長raturejaponaise. 
Traduction de Henry-D. Davray， 
Paris: Colin， 1902. p.258-262 
Aston英沢から歪，(J{
(露) φyTOKOpO-HO-Cyλ~lyplf (Kap-
MaUHa兄 TylTIHHl~ajB.M己HλpUIIL
訳 OAston:I1，~ ropi1i5I JIlIOHCIW.tt 
)I¥nepaTypu. IIepe601;b Ch 
aHf.nirlCI¥OrO B. MenλpI'llIa. 
Rla，i¥fr.OCTor';L， 1904. p.204-207 
Aston英訳から重訳
武道伝来 iR (貞享4"1二 1687)
8XJ32% うち IIの4と IVの3は森
沢英1沢がある。 VI の4は①佐脱仏以があ
り 、 それが②~m~，こ重訳 され、 史i乙①に転
載されたよ うであるが、未見のため訴事JIは
未詳であ る。
巻二
(4)命とらる〉人魚の海
(英)Themurderous mermaid. ③森沢
p.48..53 
巻四
(3) J!!~分り Ijは見越の木設
(英)Areklessly stolen glance from 
a tree-top. ③森沢 p.36-47 
巻六
(4)碓リ|べき担任 の王手
(仏)Amourtragique entre deux enne-
mis. ①佐必
好色盛衰記(点字 5"1: 1688) 
5 {i'25章うち Vのu己、Lane英訳が
ある。
巻五
15 
(1)後家にか、って仕合大臣
(英)Thewidow and the fortunate gal-
lant. Richard Lane訳 (Saikaku
and Boccaccio) (J¥1onumenta 
Nipponica (Tokyo) April/July 
1959 Vol.15， no. 1/2， p.107-110) 
武家義理物語 (元禄元年 1688)
6027抗 うちIの3と IVの2は①佐
藤仏訳があり、 VIの2，3は森沢英訳があ
る。前者の仏訳は②英語K重訳きれ、 更に
③l乙転載されたよう であるが、未見のため
詳細は未詳であ る。
巻一
(3)衆道の友よぶ衡香炉
(イム)L'amourpromis au mort. ①佐藤
巻四
(2)せめては振納着て成とも
(イム)Enfin recompense de sa con-
stance ①佐総
巻六
(2)表ひき は夫婦の片1jlt
(英)Toall appearances man and wife. 
⑤森沢 p.107-111
(3)後にそ しる る必の閲打
(英)Murderer for jealousy betrays 
his identity. ③森沢 p.54-58 
日本来代蔵 (元禄元年 1688)
6 {'330章全訳は、 Sargent英訳があ
る。水野手足首{は、3版を重ねているが、15
主主だけであるから半分の抜苓訟である。外
l乙、Morris英訳3章、at沢英訳 IIの 1、
VIの3の2章がある。
⑧Tbara-Saikaku's Nippon Eitai-
gura : The way to wealth. Tr. 
by Soji Mizuno (水野宗治)Tokyo: 
北足並;書!占 1955. iv， v， iv， 135p. 
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18.5cm.巻1(全)、 II(全)、 IIIの1，
2，3，5、 IVの4の.1+15立の訳であ
る。巻頭(ivp.)に E.V. Gatenbyの
凶鶴制介があり、挿絵は10点が挿入さ
れている。
同 I二 2nded. 1961. 
1JI:. 3rd ed. 1962. 
⑧英The]apanese family store-house; 
or， The millionaires' gospel mod-
ernized: Nippon ei tai -gura， 01 
Daifuku shin chδja kyo (1688). 
Tr. from the ]apanese with in-
troduction and commentary by 
G. W. Sargent. Cambridge 
Cambridge University Pr巴ss，
1959. L;281p. 23.5cm. (Univer 
sity of Cambridge Oriental pub-
lications， No.3) 全訳。宅金yiH乙、 jJlj
鶴の俳諮、作品、永代蔵などにつき40
ページにわたる序説がある。註は 649
点あって'nこ詳細を板め、 j千日絵が31ペ
ージ分ある o 邦文参考文献リストや地
図がある外l乙、付録「長者教」の英訳
(英)Luck rides on the first day of 
th巴 horse. ⑧水野 p.1-8 
(英)R.iding to success on a lucky 
horse. ⑧Sargent p.13-16 
(2) .ー代11乙{政る応JのJ.'li
(英)Thebreaking of the folding fan. 
@/J<.iJ!f p.9-17 
(英)Afan-shop furture breezd away. 
⑧Sargent p.16-20 
(英)Thewind that destroyed the fan 
maker乍 shopin the second gene-
ration. ⑩Morris p.211-216 
(3) 1.Ql!l1ljJ.1こ判!t通よL
(兆)Many a pickle makes a mickle. 
⑧水町 p.18-29 
(!k:)Steady trade winds for the good 
ship Jinz白.民~Sargent p.21-25 
( 4)1!iは掛算今はψj)J，恒銀
(英)Thebeginnings of big business. 
⑧ IJ<~!f p.30-37 
(英)Ancienton-account and modern 
cash-down. ⑧Sargent p.26-29 
(5) I止は欲の入札に仕合
がある。 なお、 本書は、幣原道太郎 (英)Thereward of virture. ⑧水野
「話的を中心とする税近の日本文学英 P・38-45
訳についてJ (学知〔昭和女大J 1959. 
4 第292号 p.19-31)の中にを之1
が引用紹介されている。
⑧英Theeternal storehouse of ]apan; 
new lessons from the lives of 
wealthy men. Tvan Morris ，11~ ⑫ 
The life of an amorous woman， 
and other writings. 1963. p.209-
232 1の2、IIの3，lVの4の抜卒訳。
解説がp.276-278にあり、 113}:0.の註が
p.371-382にあり、挿絵は 3).~1 ある。
巻ー
(1 )初午は来てくる仕合
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(英)Alucky draw from the world of 
greed. @Sargent p.29-32 
巻=
(1) mwの併以大将
(英)Theway to wealth ⑧;)く野 p.46-
55 
(英)Thetycoon of all tenants. G.九，V.
Sargent訳⑥Keene: Anthology 
p.357-362 60訪の解説がある。
(英)Theforemost lodger in the land. 
⑫Sargent p.35-39 
(英)Therichest tenant in Japan. ⑪ 
森沢 p.25-31 
(2)陀我の冬TII鳥
(英)Thethunder-bolt. ⑧ノjく虫fp.56-63 
(英)Athunderbolt not included in 
the calculations.⑮Sargent p.39 
-43 
(3) 才"況を '~tr.，r. fi-る大黒
(英)Readywit and the god of wealth 
(Daikoku) ⑧/問fp.64-75 
(英)A feather in Daikoku's cap 
@，号argent p.43-49 
(英)The Daikoku who wor巴 ready
wit in his sedge hat.⑩Morris 
p.216-225 
(4)犬狗は家なlilPl'
(兆)Theluck of Gennai Tengu ⑩4く
野 p.76-83
(英)The demon with a windftower 
crest. ~Sargent p.49-52 
(5)/日人馬かた鐙l長の庇
(英)Thegarden of Abumiya ⑩木町
p.84-91 
(¥If)By land and sea to the Abumiya. 
F日Sargent p.53-56 
巻三
(1) !)日 じゃ う常とはかは る I I'H~
(英)The wonderful prescript ion. ⑧f 
水野 p.92-100 
(英)Adoes of what the doctor never 
orders. G. W. Sargentれ (:!k:ii-t i~i 
{f: 1956.6-7 (:o102巻6-HJ p.308-
309， 357) 
(英)IriJ i会 ⑧Sargent p.59-63 
(2) I日に移して風/，1読の大!日
(英)Theminister of the bath-furnace， 
who brought water from another 
province. @/J<~!f p.101-108 
(英)From Kyoto's streams to ，Bungo's 
bath. ⑫3argent p.63-66 
(3) 山はぬき lr~の制自のi以
17 
(英)A sharper cheats the goddess of 
mercy. ⑬水野 p.109-118 
(英)Throwingdust in the Buddha's 
eyes. ⑩Sargeut p.67-70 
(4)高野山借銭是正の脳士下
(英)Theman who built the cenotaph 
。fdebts on Mount I<oya ⑧Sar-
gent p.71-74 
(5)紙子.q袋の絞れ時
(災)Thebankruptcy of a man who had 
made a fortune by selling paper 
clothes. ゆ水野 p.119-127 
(英)A paper fortune torn to shreds. 
母均Sargent p.74-78 
巻四
(1)析るしるしの仰の折敷
(英)A tray of good things for a god. 
⑧Sargent p.81-85 
(2) 心を居込内市扉Jif~
(英)A subterfuge behind a literary 
screen. ⑧Sargent p.85-89 
(3) t上手干の符:をitn!
(英)Showersof zeni. @Sargent p.89-
92 
(4)茶の十徳 もー j的乙持
(英)Illgotten wealth dies not pros-
per. @/J<.lJ.!r p.128-135 
(英)All the goodness gone from tea. 
⑫Sargent p.93-96 
(英)Theten virtues of tea that all 
disappeared at once. ⑧Morris 
p.226-232 
(5)伊勢ゑぴの高貝
(英)Extortionate prices for Ise lob 
sters. ⑩Sargent p.96-101 
巻五
(1)恕lり速きは時計細工
(英)Makinga ciock in slow motion. 
⑧Sargent p.105-108 
80 
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(2)世渡りには淀艇のはたらき
(英)Yodo fish for fortune building. 
⑫Sargent p.108-115 
(3)大豆一粒の光り堂
(英)A solitary bean which lighted 
the way. ⑧Sargent p.115-119 
(4)関の出篭夕の泊桶
(英)Saltin the morning， oil in the 
afternoon. @Sargent p.120-123 
(5)三匁五分曙のかね
(英)Ahandful of silver at dawn. ⑫ 
Sargent p.123-126 
巻六
( 1)銀のなる木は門口の柊
(英)Sprigs of holty from a money 
tree. ⑧Sargent p.129-132 
(2)見立て養子が利発
(英)Agenius as a foster-child. ⑧ 
Sargent p.132-137 
(3) 'i:ii.置は世の心やすい時
(英)Therich r巴ward. ⑩森沢 p.25-31
(英)Sound investments and good 
friends ⑧Sargent p.137-139 
(4)身駄かたる淀川のうるし
(英)A solid fortune自oatingdown the 
Yodo. ⑫Sargent p.140-143 
(5) iLn立をはかる/¥十i¥のT十掻
(英)~巴lations of wordly wisdom from 
a man of eighty-eight.⑫雪argent
p.143-146 
〔研究・解説〕
1948年国際文化振興会 Introductionto 
classic ]apanese literature (p.322-330) 
に Talesof riches と英訳の題を付けて
解説が行われている。 1954if:Jご田辰之助
鶴の「永代政」と DeFoe の作品とを比
較したものである。 1955~r Sargent (IIの
1 )の英沢(⑤ Keene:Anthology)に
付けられた解説や、 1959年⑧Sargent全訳
「永代蹴」にr卜!被の解説、 1963年.⑧)Morris
英訳「永代政」に付けられた解説について
は、 k記にそれぞれ記した。
1961年 H.r. HuaHeHI(O:μIIxapa 
CaiiKaKy II ero COO])HlIK nOBe"L'I 
3jhaiirypa" (KlITa首 .Hrro耳目耳.
Mocr';Ba， 1961. p.236-245)は20ページ
にわたる詳細な研究である。そしてこの論
文は邦訳されている(井原西鶴と短策集
「日本永代戯」閥牟田久雄訳<日本学序説
ーコンラドi<¥1土台稀記念論文集イェ・エム
.ジューコフ編西牟凹訳刀江省院 1966.
2 p. 73-91>)。
本朝桜陰比事 (元禄2年 1689)
5~44市うち I の 4 、 II の 4 、 III の
4、IVの9に、森沢英訳がある。
巻ー
(4)太妓のrt1はしらぬが凶県
(英)Insidethe drum. (v1t毛沢 p.38-42 
巻二
(4)恨み千万近所へ紙付
(英)Thewretch found a new husband 
in the neighborhood ⑦森沢 p.35
-37 
巻三
(4)終し子有沿い予白
(英)Theloser and the白nder ①森沢
p.99.-101 
‘Nippon eitaigura' and ‘The compleat 巻四
English readesman (The Rising (9)大すiを聞出す琵琶の日
gen巴ration.The special issue for 1954. 兆)Killers traced through a lute. 
英語背年特別号 1954.11 p.7-13)は、阿 ⑦保沢 p.43-4.7 
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-94 
世間胸算用(元禄5年 1692) (~)The rat that delivered letters. 
5巻20章全訳は、 首i塚英訳がある。外 ⑧Morris p.242-247 
に、 Morris英訳5章、森沢英訳 Iの4、 (英)The mouse messenger. ⑧高塚
Iの4、Vの3の3章があり、 Harold p.37-47 
Hugginsと清水治英訳 IVの1がある。 巻二
⑧英Reckonings that carry men 
through the world， at the year's 
end a single day is worth a 
thousand pounds of gold. Ivan 
Morris訳⑬Thelife of an amo-
rous woman， and other writings. 
1963. p.233-263 1の2，4、Iの4、
IIIの3、Vの3の"十5章の抜苓訳で
ある。 解説が p.278-281 にあり、
104点の訂が p.382-393にあり 、f可1絵
は 1，r，~~ ある。
⑧英This scheming world. Tr. by 
Masanori Takatsuka (日塚正則)
巻一
and David C. Stubbs. Rutland， 
Vt. & Tokyo : Tuttle Co.， 1965. 
128p. 21xI2.5cm(Library of Japa-
nese literature) 全;1{。巻以 (p.7-
16)にIJ在日制介が10ページある。
(1) rlq民の党潤化
(英)Theextravagant wives of whole-
sellers. ⑨高塚 p.19-23 
(2)長刀はむかしの粕
(英)The ancient scabbard. ⑧Mor-
ris p.235-242 
(英)Fawning an old halberd sheath. 
⑧!白j!家 p.24-29
(3)伊勢海老は春の他
(英)¥VhenJse lobsters were as scarce 
as crimson leaves in Springtime. 
⑧1~1jJ:'~正 p.30-36
(4) lHの文づかひ
(英)Rat-borne letters. ①森沢 p.89 
(1)銀壱匁の議中
(英)The One-momme Club. ⑧高塚
p.42-48 
(2)主化言 も只はきかぬ宿
(英)It's expensive to lie when you're 
Iying low. ⑧尚塚 p.49-53 
(3)尤始末の異見
(英)Sensibleadvice on domestic econ-
omy. ⑧高塚 p.54-59 
(4)門柱も皆かりの世
(英)Eventhe gatepost is precarious 
in this world ⑩森沢 p.32-36 
(英)Noteven one's gatepost is secure 
in this 日明ting，fleecing world. 
@Morris p.247-251 
(英)Lifeand doorposts: both are bor-
rowed. ⑧高原 p.60-64 
巻三
(1) 者iiの只見せ芝JI~j}
(英)Theopening reformance by the 
new players. ⑧高塚 p.65-'70 
(2)年の内の餅ばなは詠め
(英)How lovely the sight of rice-cake 
flowers at new year's ⑧高塚
p.71-76 
(3)小判lは寝擦の夢
(1ti)The man who turned into gold 
coins while he slept. 1.1. Morris訳
(Economic realism in the later 
works of Ihara Saikaku. Appen-
dix) (Transactions of the Asiatic 
Society of Japan. Nov. 1959. 3rd 
series vo¥. 7， p.17-23) 
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(英)同ヒ⑨Morris p.252-256 series vol. 7， p.23-30) 
(英)Golden dreams. ⑨高塚 p.77-81 英)悶L: ⑧Morris p.257-263 
[4J神さへ御回全ひ (英)Hirataro， ⑧州塚 p.120-125 
(英)EvenGods make mistakes some- (4)長久の江川相j
tim巴s. @尚j家 p.82-87 英)The perennially prosperOllS shops 
巻四 of Edo. ⑧ !却ポ p.126-138 
[IJ I詩!の伐のわる口 * *本*牢
(英)Thecllrsing match. @Two short Tales of old Japan. I間間胸算用」
stories by Saikakll. Harold より英訳:#3'不詳(TheStlldent times 
Hllgginsと清水治I沢 OIntimate (Tokyo) .il!lU Jllly 8 Allgllst 5， 
tales of old Japan by Harold 1966)英訳の;:1があ り、何Inliliが1つ
Hllggins and Osamll Shimizll・ ある。原典との関係未1制j1i
Tokyo， 1929. p.203-21O 
(英)The night of inslllts. ⑧ρjJ考記
p.88-93 
(2)奈良の庇竃
(英)Thekitchen floor parties of Nara. 
⑧i角i塚 p.94-98
(3)亭主の入f寄り
(英)羽Then masters exchange hOllse. 
⑨高塚 p.99-103 
(4)長崎の餅柱
(英)The pillar rice cakes of Naga 
saki. ⑧両塚 p.104-108 
巻五
(1)つまりての夜市
(英)Anight allction at the year-end. 
⑧高島正 p.109-114 
(2)才覚のぢくすfごれ
(英)Blinds from brllsh -holders. ⑧fJi 
塚 p.115-119
(3)平太郎殿
(英)Hirataroworship. ⑬長毛沢 p.37 
-43 
Gloom of new year's eve. 大晦
日の憂うつ) (Jlly 8， p.14) 
Scramble for lobsters. 伊勢えび
無しにはすまされぬ)(Jllly15， p.14) 
Money-bollnd man. 金、合、金)
(Jlly 22， p.22) 
Spender and saver. (守3~奴と放と
う;者 (Jlly29， p.14) 
Up against it. (m~ も 五|λ 5<0
(Allgllst 5， p.14) 
西鶴置土産(元禄6年 1693)
5を15f;!j: うち IIの2?乙、Laneず〈訳が
ある。
巻=
(2)人には体似むし|寸前におもはれ
(英)They thOllght him no di任erent
from the grllbs. ①Lane p.79-82 
附解f.J'き
西鶴俗つれづれ (元禄8't' 1695) 
5巻18.i'J= うちIIの1に、 Lane英沢が
ぐ英)Lord Heitaro. J. 1. Morris，iR ある。
(Economic realism in the later 巻二
works of Ihara Saikakll. Appen- (1) HU見ものは沢tJi初!~民でi収物はけいせい
dix) (Transactions of the Asiatic (?J.'i)Wild violets may be lllcked free， 
Society of Japan. Nov. 1959. 3rd blt for a COllrtesan yOll need hard 
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cash， ③Lane p.75-79 I附解刊き
方の女友古(元禄9年 1696)
5巻17通 うちIの3は三浦英訳、 IIIの
1は佐藤仏訳、 IVの1は森沢英訳がある。
IIIの1の①仏訳は、 @a英語l乙草:訳され、
更に②bに転載されたようであるが、未見
のため詳細は未詳である。
巻一
[3)百三十里の所を拾匁の娘心
(英)Ten.sen loan. 三浦勘之助副~ (英
語青年 1949.4 第95巻4号 p.114)
巻三
[1)京都の花嫌ひ
(仏)Lettre d'un pretre bouddhique 
annoncant a son ami la venue 
de son amant. ①佐藤
巻四
[1)南部の人が見Tこも真言
(英)The eve.witness from Nambu 
also told the truth. ①翠毛沢 p.102 
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俳 旬
俳句は、 「長持にJ["測は花は」川、j'.[止の
月j外2旬計5旬だけが、1.概要iこridし
たように、英語とフィンランド話とエスヘ
ラントに翻訳されている。英訳3句4人目[.
21 
Tokyo Maruzen， 1932. xxix， 
841p.のうち p.221-224 に宮森英訳
3旬と Chamber1ain 英訳 1句転載
がある。
同1-: Tokyo:大成堂書房 1955 前
項の復刻版
⑮英Thetreasury of J apanese 1i tera-
ture. Ed. by Tokichi Watanabe 
(渡辺藤吉). Tokyo:十方閣 1933.
361， vip. 19cm. うち p.236-237に
Chamber1ain英訳1句と宮森英訳1
旬の転裁がある。
⑧英Haiku，by R. H. Blyth. In four 
volumes.北原堂 18.5cm. 
⑧a Vol. 1. Eastern culture. 1949. 
xviii，422p. うち p.193K英
訳 1句がある。
⑧b Vol. 3. Summer-autumn. 1952. 
xv，443p. うち p.107-108，402 
に英訳2旬がある。
⑨:Japa山 l山 fur川I
s討te吋dt訳 Porvo∞o/Hels凶引in此1凶此出ki仁 Wer-
n巴rSoder内stromOsakeyhtio， 1953. 
1叩03勾p うち p.3拘9~にこ芳芽;訳 2 句がある。
⑫エKv引invi凶rinoωod白巴 amor叩o.宮本正男訳aス
悦説のifj
8頼、奈古代2旬1人とエスペラ ント 41i) 1 @長i与に存ぞくれ行w:衣
人である。英語の肢初の』沢である B.H. 英)Thechange of garments. B. H. 
Chamberlainの 「長持は」の初出は、ま ChamberlainH}{ 初出未詳〕
t:'線認していない。 (英)I司!・ ⑧宵森 p.222 
⑧英Onethousand haiku ancient and 英)Itu J'. ⑧渡辺 p.236-237原文と対訳
modern. (英訳古今俳句一千吟)宮森 (~)The change of garments. ⑧宮森
麻太郎持 I，/j交九1: 1930 900p. うち p.54-.55 原交と対訳
p. 54-55 ~こ 2 イ1)の ，V\がある。(英) 1円iJI-. ⑧宮森 p.221-222原文、ロー
⑧英An anthology of haiku ancient マ字綴りと対訳
and modern. Tr. and annotated 英)Thechange of c1othes.⑧b Blyth 
by Asataro Miyamori (宮森麻太郎 vol.3， p.107-108 原文、ローマ字綴
76 
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りと対訳
(三)Printemp' vespera⑧a宮本 p.150
(芥)Kesan Tuttessa. ⑧G. J. Ram-
stedt p.39 
@鯛は花は見ぬ里もけふの月
(英)To-night's moon. ⑧71f森 p.55
原文と対訳
(英)同 ヒ⑩宮森 p.223 原文、ロ マー
字綴りと士、l.沢
(笑)There are hamlets. ⑨a Blyth 
vol. 1， p.193 原文と対訳
(努)Kuutamossa. ⑨ G..T Ramstedt 
p.39 
@なんと亭主替った恋は御さらぬか
(~)Hej ， mastro mia @a例 、p四
⑤縁組も銀が般のうき!日也
( 2) R町日砧dむlz凶Z
@浮世の月見j過畳しiに乙けり末f三.年
(英)The death verse. ⑧宮森 p.223-
224 原交、ローマ字綴 りと対訳
同!こ@渡辺 p.236-237 原文と凡沢
(英)Dea th verse 宮森麻太郎訳 OHai-
ku poems ancient and modern. 
Tr. and annotated by Miyamori 
Asataro. Tokyo: Maruzen Co.， 
1940. p. 
(英)Twic巴 more.，. ⑧b Blyth vol. 
3， p.402 原文、ローマ字綴りと対訳
(英)Death-song.Harold G. Henderson 
訳 OHenderson:Cherry-blossoms 
: .Tapanese haiku series 3. Mount 
Vernon New York: The Peter 
Pauper Press， 1960. last page 
(~ )Lia凶 ah山 Dujarojn plue 
⑧a宮本 p.144 
5. 外圏語による紹介
書簡 Saikaku (Ibara or Ihara 
75 
Saikaku) 0 ]apanese literature in 
European languages: a bibliography. 
Tokyo : ]apan P. E. N. Club， 1957. 
p.19 作i協の欧l沢17戊と欧文の研Jt:5点
を~i録している。
|司 i二 1961. p.18・19 前倒の改訂
版であって、作品の欧:沢28点と欧文のM究
をC点収録。
Lane， Richard: Saikaku's prose 
works a bibliographical study. 
(Monumenta Nipponica. April!July 
1958. Vol. 14， no. 1/2. p.1-16) 英
文で、 (1) 初めに作M30I~、Lについて、好色
もの、物語、役肴と武家、町人、質疑本の
5部に分けて書誌的解説を3干嗣1'乙行い、 (2)
次に、欧文の問鶴研究と欧択を年代順(19
27 -1958)にして、[1可洋人研究欧文 11と日
本文4、日本人英文研究4、欧，ilU6、計35
f去を収録している。しかし、これが関係文
献のノγ1)~~ではない。
ヲミ円!関書館 ・ Saikaku bibliography 
in foreign languages. (ビフリ ア 1964.
8 No.28末pi-i i)白I[Jf{の(2)の部分を
そのまま転，1指し、その後l乙発表のもの6点
(凶洋人研究欧文3と欧訳3) ぞf・J"IJ1iした
もので計40点である。ただし、前工貝の口!て
回辰之助の前半のJi1iiiと、 18 Laneの後
半のt ;l~&蒜とを、つぎ合せて 1 I，'，~ としたIl\l
途いの外に、 邦文文献 4I尽を含むものに
in foreign languagesの標題を付けてい
ることも奇異に感じる。
英語 1899年 W. G. Aston の英
文日本文学史 A history of ]apanese 
literature ，乙井原両総 (p.268-272)の紺
介があって、 「懐硯」の Iの4を英沢し、
乙の作品はテニソンの EnochArden n:.似
ていて、その結果は日本式であると記して
いる。これが西鶴が欧文で一項目として記
載された設初のものであろう。この英文日
2十三;ぇ.. :..~~上:は、 1902"1'にL&，V(され、 1904i[:{ζ 
露択され、 190811ニに日本I沢された。 1929'<1二
頃③E.Powys Mathers: Eastern love. 
12 vols. (Rodker， 1927-27; Liveright， 
1930)の うち Vol.12 (p.141-144) に川
智jぷがある由であるが米]，t!，である。 1929i[ミ
③Harold Huggins 玲清水ifì ;V~ Intimate 
tales of old Japan のうちに p.193-197
The Genroku Boccaccio， Ibara 
Saikakuがあって、 iJl{，1惑の iぞ般が紹介さ
れてい る。1938'<[:Kenneth P. Kirkwood 
Renaissance in Japan (Tokyo) p. 
192-223 {とかなり ;n おJI な r:N~f.L-:がある。
19481，f Rich呂rdLaneはlbaraSaikaku 
をl治めに、その後、多吹の!有終の研究ゃ英
訳を者わしているが、次のr(~にまとめるこ
とにする。
19521f-: Howard S. Hibbett: Saikaku 
as a realist. (Harvard journal of 
Asiatic studies. Vol. 15， no. 3/4， p. 
Dec. 1952. Vol. 15， no. 3ぱ， p.408-
418)は、 ['l{1夜jそ ljア 1)ス卜としてれλ首し
たもの。liIJR1957'<ド The role of the 
ukiyo-zoshi illustrator. 孔10numenta
Nipponica. April!July， 1957 Vo1.13. 
no. 1/2. p.67-82)は、浮UJi'，'(子の問絵に
ついての研究があるが、同tB1の 「一代男 l
1 -f~ I，(Jを詳述している。 1，]q:の論文
Saikaku and Burlesque fiction. 
(Harvard journal of Asiatic studies. 
June 1957. Vol. 20，日o.1/2， p.53-73) 
は、 「一代男!とフィールディングの作品
を、 「一代 々」と 平 「ォ ーの作品と比il~ し
た研究である。乙の論文は，1';沢されている
(1商鶴とパー レス ケ小説」玉井乾介訳く文
学1958.5;:誇26巻5号 p.588-599:>)o1959 
年の若者 The 日oating world in 
Japanese fiction. (Oxford Univ. Press) 
(p.36-49) にvl{鶴の章があって、 |一代
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男Jr永代!総 I1一代々」などが研究されて
いる (p.219-221に31点の小説がある)。
1955年⑧水野宗治英訳 「永代賊Jの前え
書き (ivp)に E.V. Gatenby 執すtの
閥復j紹介がある。 1956i+，@De Baryはそ
の英訳 「五人々Jの序説と して、問的時代
の社会状勢や問鶴のlJ二源と業約について26
ページで詳論している。 1959if G. W. 
Sargentは、 その英t沢 「永代総」 の序説
として51ペー?にわた って阿鶴の業績を述
べている。
1959年 IvanMorris 1同総の文体と翻
訳について」杉本つとむ訳(丙総研究く定
本西約全集附録:> (中央公論1<]:) 1959. 1 
第108-p.1-7)同鶴のリ アリズム、文体、
翻r沢について述べ、Morris ↓'¥ j迂の iイt
I，(Jの訳文を例示している。 liu年|尚氏の論
文 Economic realism in the later 
works of Ibara Saikaku， with special 
reference to 'Seken mun巴sanjι'
(Transactions of the Asiatic Society 
of Japan. Nov. 1959 3rd series vol. 
7， pト3)は、 V4'f，jJ晩年の作品における経
済的リ アリズムについて論じ、|付録P:.1胸
算月]J (2翠)の英訳がある。叉|司年同氏
は、その⑩，~訳 l 永代政」の序説として、
51/;ー ジにわたって阿鶴の業献ぞ述べてい
る。
Richard Lane は、外国人で最も熱心
に阿鶴を研究し、多くの業績を発表してい
る人であって、コロンビア大学の Master
論文も、 Doctor論文も主題は西鶴であっ
た恕である。 Laneの商鶴の英訳について
は、まず④ Twosamurai talesの磁の
ドに 「諸国噺J (2詳)を訳載し、1955年
「諸凶噺J(lの4) (⑤Keene: Anthology) 
があり、 1958年③Three stories from 
Saikakuと題して 「諮問l新J(1IIの1)、
「俗つれつれJ(1Iの1)、 「置土産J(IIの
74 
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2)、1959年(前述)1西鶴文体と翻訳につ
いてJの末尾に「一代女J(IIIの2)の一
部分の原文と第2訳文と最終訳文と比核し
ている。同年の論文(前述)Saikaku and 
Boccaccioの中に「諸国噺J1一代男J1好
色盛衰記」の部分訳の外に「永代蔵J1-諸
艶大鑑J1武道義理物語Jなどの断片訳も
ある。
次l乙研究(邦文を含む)では、 1948年
Ibara Saikaku: realistic novelist of 
the Tokugawa period. (Journal of 
Oriental literature (Honolulu) June 
1948 Vol. 2， Section 3， p.15-29)は
井原西鶴論で、 「一代男J1五人女J1一
代女」に及んでいるという。 1949年 Gen-
roku literature and Ibara Saikaku : a 
study of Japanese popular literature 
during the late seventeenth century. 
(Master論文165p.)は、丙鶴の生涯と業
績を記述し、 「一代男」に及び抄訳もある
由である。 1953J1o(邦文) 1英国に於ける
元禄文学J (商鶴研究 1953.10 第6集
p.189-195)は、 イギリスにおける阿鶴本
初版特に 「一代男」を紹介したもの。
19551f二PostwarJapanese studies of 
the novelist Saikaku. (Harvard 
journal of Asiatic studies. June 1955 
Vol. 18， no. 1/2， p.181-199)は、戦後
日本における回総研究を英文で紹介したも
ので、特に陣峻康降、野間光辰の業績が詳
しく記述されている。その最後に前引の
「英国lこ於げる元禄文学J の要領を英文で
百己している。 1957~F Saikaku and the 
Japanese noveI of realism. (Japan 
quarterly. April/June 1957 Vol. 4， 
no. 2， p.178-188)は、好色もの、物語、
武家もの、 I町人ものに分けて作品の大安を
論述している。 1957年(邦文) r内洋にお
ける江同文学J (文学 1957.8 第25巻8
73 
号 p.885-892)は、つ弓ンス、イギリス、
アメリカの図書館に所賊する江j-i文字の原
!均約120点を紹介したもので、そのうち西
鶴本は15点ばかりある。そして、滝田貞治
「凶鶴の書誌学的研究J(1941) I乙対して
12件のfli訂を行っている。同年(邦文)1阿
鶴文学の難しきJ (人物往米 1957.8 第
2巻8号 p.23-25)は、 ril{鶴の英訳諭であ
るが未見である。|パJ11'Saikaku: novel-
ist of the Japanese renaissance. 
(Doctor 論文 417p.)は、商鶴の生涯と
業総の評論の由であるが未見。 19581T
Saikaku's prose works: a bibliogra 
phical study については、 :芹芯の引で述
べた。 1959WSaikaku and Boccaccio : 
the novella in Japan and Italy. (Monu-
menta Nipponica. April/July 1959. 
Vo¥.l5， no.1/2， p.87-118)は、同僚!とボ
ッカチオとを多くつ1日しながら比較研究し
たものである。この論文の邦訳は 1作先lこ
発表せられた。(商鶴とボッカチオ 宝井
乾介訳く文学 1958.5第26巻5号 p.573 
-587>) ~原文には同鶴作品の多くの英訳
が伺，1戒されているが、邦訳では原文は宵略
している。以上がLane氏の業制である。
次に日本人の英文論文を利介しよう。
1954'0[:巾山竹コ良15Saikaku and Chaucer 
(Kyushu University studies in 
literature. Vol. 2， p.43-64)は、英作
家 Chaucerと比較しつつ内鶴の作品を検
討したものである。 1955"ド 1.田辰之助
Some business women in Saikaku. 
(Japan quarter¥y. Oct. /Dec. 1955. 
Vol. 2， no. 4， p.482-488) I士、同鶴作
品同lのilJ人h.:nについて研究し、ザIJとして
三つの場|引を抄録している。1965fj二太田!黒
実 lhara-Saikaku-Saikaku'sview of 
men. 熊本大学教育学部品己主*1965.3第
13号Zfi2分冊 (人文科学) 横 p.50-51)
は、阿鶴作品の町人生活について述べたも
のであるが、本文はローマ字綴 りの邦文で
あって、英文の Summary(23行 310;[月)
が付け られている。
フランス語 1902'tj: Astonの英文日本
文学史を HenryD. Davrayが仏，沢した
ので、同鶴は、初jめてフランス諮で事1介さ
れ、かつ、 I-t~担硯」 の一部分も仏訳された。
19101['孔tlichel Revon: Anthologie de 
la litterature japonaise. Paris: 
Delagrave， 1910 ，乙阿鶴 (p.351-353)が
あって、 I ~f\; f;:Jを料介し、 そのIの1
を仏訳している。 1959'1'⑬Bonmarchand
仏:沢 I Fl人々J の fr::，~~に 10ページで1'4鶴を
納介している。
ドイツ語 1947'1' Hanns W. Eppels-
heimer: Handbuch der Weltliteratur. 
2. Aufl. Bd. 1. Frankfurt a. M. 
Klostermann， (p.16) ，こ州総の取があっ
て、 50諮で制介し、欧l沢 「一代々」の仏・
英沢を示している。 1952"f Herbert 
Zachert: Saikaku und die Entstehung 
der Volksliteratur zur Tokugawa-
Zeit. (Asiatische Studien (Bern) Bd 
6， p.130-146)は、川鶴と江)，時代のIX!、民
文学の発注の組で、 1 1可的文苧の担!:t'~ーを鮒介
した。 1960'0ド⑬ Donat独I沢「五人々」の
政文に川向'jが諭ぜられている。
イタリ 7~吾 19571[0 Leo Magnino 
Storia della letteratura giapponese. 
2a ed. Milano: Nuova Accademia 
Editrice， (p.130-131)は、 27行で'1)4的を
紹介している。
ロシア語 1904;1' Aston英文円木文っさ
5とをB.MeJl，'l;pHHbが以訳してj'4liJ'Jが
利介され、父、 「↑史1民」のtH1なも阪市fさ
れた。 1959;ド⑪IIHllyCとMa]lI<onai反
訳「井原前線j小，¥見集J(I.u人女」と「一代
25 
女Jの2点)の巻頭 (p.5-13)にピヌスの
井原l叫在日論がある。この論文には、杉山康
彦訳がある(日本文学 19印.3 第 9巻 3
号 p.182-188)o1964年 T.rpnropoe-
na H B. IIorynona共著の)1rOH-
CI¥aH ，'I;HTepaTypa. p.52-63 K井原
同総の墳がある。
エスベラント 1966年宮本正男エス訳
「五人々」の巻末 (p.131-150)に解説があ
って、内鶴の時代、問鶴の生涯、作品の特
色、 「五人友」 について述べている。
次K、欧文の百科辞典、文学辞典などに
阿鶴の項目を登載しているものを年代順l己
記 し、その大裂を紹介しよう。日本語の辞
書では、イハラもイバラも同じ場所である
が、欧諸の静香ではlJIHとなり、 Ibのも の、
Ihのもの、或は|川鶴 (Sa) でt:t'，すもの3
研がある。
1906'rf E. Papinot: Dictionnaire 
d'histoire et de geographie du Japon. 
Tokyo:三t社 (p.218)イバ ラ|阿鶴、 3
行15請の附ト)lなβ♂おがある。 この英語版
19081ドE.Papinot: Historical and 
geographical dictionary of Japan. 三
才社 (p.190) パラ四鶴、 31J20語の短
文である。 1953年 Cassell'sEncyc¥opae-
dia of literature (アメリカ版 Cassell's
Encyc¥opaedia of world literature) 
Editor: S. H. Steinberg. Vo¥. 2， 
(p.1057) E. B. Ceadelが執筆し、イハ
引)4的(イハうと商鶴から参照)36行 270
活で述べ、;文〉文丈之'z:.献:l'杓↑ド今1iJ品"
介10，r:ι、よ¥'を22{行一了JでJ記i己己している。 1954if:Der 
grosse Brockhaus. 16. Au日. Bd. 5. 
(p.609)イバラ阿鶴(商鶴から参照) 3行
14語で紹介し、 文献 :欧訳3点を 5行で示
してい る。 1955'1' EO.nhIIIaH coneTC-
"aH 3HqUK.iJOne，l¥l1H. TOM 37 (p. 598) 
72 
26 
西鶴で出し、 17汀 100話で紹介、文献::F~ 
文 1点、 係訳 2点を tげている。
1957if Laffont-Bompiani Diction-
naire biographique des auteurs. Tome 
1 (p.692) カワム ラ ・ヨシエ執京イハラ
西鶴で出し、 70行 600語で述べ、作iIl'lこも
ふれている。 1958if'The Japan biogra-
phical encyclopedia & ¥Vho's who 
(2nd ed. 1960) (p.343) イハラ[均的 (阿
鶴から参照)、 4711340;活で記述し、 {'"p，'I'dこ
もふれている。同年Cyclopediaof world 
authors. Ed. by Frank N. Magill 
(p. 546-548) イパラ同鶴で出し、 114行で
一応紹介し、文献:'Cf守作4点と欧;lf{8 i.?，、を
28行で己している。 1959¥f'Petit Larousse 
(p.1440)イハ 弓河鶴で出し、 3 ffl7訴の
短文である。
19611f会 Encyclopaedia Britannica 
1961年以後の!授に登滅されるようになり、
Donald Keene が執筆、イハラ内鶴(イ
バラと西鶴から参照) 47行 500~言で述べて
作品にも及び、文献:邦文研究1、[絞れ2
点を示している。名年)仮によって樹械のペ
ージや位置が異っている。同勾ー La妊ont
Bompiani: Dictionnaire universel des 
lettres. (p.425)イハラI'g鶴で出し、 29行
170 諮で紹介している。 同年 Kleines
literarisches Lexikon. 3. Ausgabe. 
71 
Hrsg. von Wo!fgang Kayser. (p.478) 
イバラド対処で山し、 6行40訴で料介し、文
献.欧，U{4)討を 51iで卜ーげている。 1962'if
Grand Larousse encyc!oped ique. 
Tome 6， (p.48) イハ 巧lij総 (イバラ
と凶総から参照)561i 390語で述べて、:ヒ
な ::1二 IIU~1，乙も及んでいる。 1963ij'Concise 
dictionary of literature. Ed. by 1. 
A. Lengnas and J. S. List. (p.222) 
イパ ヲ II l{mjて;U~ し、 8 {j~;'~75話で 1 1C してい
る。 !iu"l:Lexikon der Weltliteratur. 
Hrsg. von Gero von 、Nilpert.(p.636) 
イハ ヮドlj総 (iパヲと凶i幼から参j以)251 j 
160，江iで制介し、 文献:原リ1!3、|炊訳6、
参，考文献 3'れを15行でふしている。 1964fjo
Meyers neues Lexikon. Bd. 7 (p. 
161) Il{i11.Jで:1¥し、 9 fj50詣で綿子、し、主
1!2な{ノh'I1'，1乙冷んでいる。 196511'Lexikon 
der 'vVeltliteratur. Hrsg. von Gerhard 
Steiner. 2. j¥uft. (p.673-674) I'lj約で
fHし、 28fj250請で述べ、 Jü~~I~7と降、以 3
1えを制介し、文献.原典 1 、まr:;x参 i~)~:6 
，1~\を 61j でイえしている。 1966:i 二 KpaTKaJf
.nl1TcpaTypna51 ;)[[1.¥1 IUOlIコλ[[5!.
To~r 1 (col. 261)1ハラ1)可鶴で出し、 18
行約120語で紹介し、 文献:払沢 1、邦文
参考書1点を，.げている。
